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RESUMO 
O câncer de colo de útero e o câncer de mama representam grandes desafios à 
saúde pública no Brasil, visto que as formas de prevenção e diagnóstico precoce – 
como a citologia e o autoexame de mama – são desconhecidos pela maior parte do 
público feminino. O seguinte trabalho contempla as experiências de visita a uma 
unidade de saúde do município de Maceió-AL. Tendo em vista o grande número de 
mulheres e os dados de mortalidade referentes às mulheres em idade fértil em 
Maceió, foi proposta uma intervenção na Unidade de Saúde da Família Dídimo Otto 
Kummer, a fim de analisar e construir, junto às mulheres atendidas, uma nova 
perspectiva quanto aos temas abordados a partir do enfoque na relevância da 
prevenção. A partir da observação da realidade, da pontuação dos problemas, do 
embasamento e das hipóteses de solução, foi promovida, na unidade, uma 
dinâmica popular conhecida como “batata quente”, a fim de desmistificar uma 
série de proposições no que tange à prevenção do câncer de colo de útero e câncer 
de mama. A prática mostrou-se relevante, uma vez que as participantes buscaram 
realizar testes rápidos e marcar exames ginecológicos. Dessa forma, alcançou-se a 
conscientização dos usuários da unidade, bem como o aprimoramento de 
habilidades práticas dos acadêmicos, sobretudo a escuta. 
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